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社会活動：International Conference on Methods in Dialectology Steering Committee，ISDG（International Society for 
Dialectologists and Geolinguists）Scientiﬁc Committee，Foundation for Endangered Languages Executive Committee，
NWAV-AP（New Ways of Analyzing Linguistic Variation and Change in the Asia-Paciﬁc Region）Steering Committee，
変異理論研究会世話人．
